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I. A z észjogból.
1. Az észjog a tételes jogok alapja.
2. Jog államon kívül is létezhetik.
3. Az államfő hatalma korlátlan nem lehet,
4. A végszükség jogrenden kívül helyez.
5. A rabszolgaság az ember eredeti jogaival ellenkezik.
II. A római jogból.
1. A kereseti jog elévülése után, a jog mint naturalis 
obligatio fennáll.
2. Legatarius örökös nélkül nem lehet.
3. Csak a dologbeli jognak van tárgya
4. A mortis causa donatio nem szült universalis successiot,
III. A m agyar és erdélyi m agánjogból.
1. Werbőczi Hármas könyve Magyarországban szokás, 
Erdélyben törvény folytán kötelez.
2. Az Orsz. bírói értekezlet az ország nagy bírái tekin­
télyén alapul.
3. Atyasági kereset alkalmával a plurium concubentium 
kifogásának magyar jogszerint van helye.
4 . Az ösiség polit, indokokon alapult.
5. A végrendelet örökös kinevezése nélkül is fennáll.
6IV. A  polgári törvénykezésből.
1. A bíró polgári perekben hivatalból nem járhat el.
2. Az egyes bii*ó eljárása inquisitorius.
3. A semmitő szék felállitása által oknélkül egy ne­
gyedik forum alapittatott.
4. A községi és fölebbvitcli biróság szerződéses nem lehet.
5. Az elévült váltó polgári perben bizonyítékot nem 
képez.
V. A z osztrák jogból.
1. Jogczim tulajdonjogot még nem ad.
2. Zálogjog el nem birtokólható.
3. Az örökjogot a p. t. k. 532 §-a helytelenül értelmezi.
4 . A p. t. k. 14 §-ban foglalt osztályozása a jogoknak, a 
jogtudomány igényeinek már megnem felel.
5. A visszavásárlás joga csak ingatlanok tekintetében 
köthető ki.
VI. Büntető jo g  és eljárásból.
1. Jogi személy bűntettet el nem követhet.
2. A halál büntetés fenntartása nálunk még okadatolható.
3. Becstelenitö büntetések eltörlendök.
4 . Az esküdtszékek behozatala a bűnvádi perekben kí­
vánatos.
5. A büntetés javító is legyen.
71. A nem rendeletre szóló váltóra vezetett hátirat váltó­
jogi hatással nem bir.
2. Az elfogadó a kibocsátó ellenében megtartási joggal
élhet.
3. A váltót elfogadóra nézt, lejárat után is lehet forgatni
4. Ha a váltó el nem fogadtatott az előzök ellenében le­
jártnak tekintetik.
5. Bemutatóra szóló váltó nálunk ki nem állitható
VII. A  váltó  jogból.
VIII. A  politicai tudományokból.
]. Az alkotmányos monarchia a jelenkor igényeinek 
leginkább megfelel.
2. Az egy kamra rendszer, a két kamra rendszer fölött 
sok előnyei bir.
3. Az öröklési, monarchia előnyösebb a választásinál.
4. A sajtó szabadság nagyobb javára van egy államnak, 
mint a Censura.
5 A patrimonial kormányforma egy fejlettebb nemzet 
érdekével össze nem fér.
IX. A nemzet gazdaságból.
1. A tőkék szaporodásával a munkabér is emelkedik.
2. Az ár a kereslet és kínálat köztti viszonytól függ.
3. A papir pénz szaporításának meg van határa.
4. Minden termeléshez telek-töke és munka szükséges.
5. Magas culturai fokon a telek járadék alacsony, a 
töke kamat és munka bér azonban magas szokott lenni.
X. A statistikából.
1. A paiingám esketések magas aránya nem feltétlenül 
kedvezőtlen viszony.
2. Hazánk évi gyapjú termelése iránt rendelkezésre álló 
adatok messze maradnak a valóság mögött.
3. A gépek alkalmazása a magyarbirodalmi mező-gaz- 
dászat körében évről évre örvendetes dimensiokban terjed.
4. A távirda ügy alkotni, kormányunk alatt kellő ápol- 
tatásban részesül.
5 A bányászat felvirágzásának egyik fő feltétele az 
egyesületi szellem kifejtése.
